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Bibliographie thématique
Proposer une bibliographie à prétention objective sur un objet d’étude
comme la mondialisation s’apparente, en raison de la pléthore des titres
parus, à une tâche herculéenne. Afin de fournir les références bibliogra-
phiques les plus utiles au regard des axes privilégiés dans ce dossier de
Mots, nous avons choisi de procéder ici à une sélection à partir de quatre
grandes orientations : la réception critique du vocabulaire, l’analyse géné-
rale du phénomène économique et social, la mise en mouvement des
« altermondialistes », les réactions dans la sphère syndicale. Quelques
références en anglais et en espagnol viennent compléter la sélection à
laquelle nous avons procédé au regard des sources disponibles en français.
Mondialisation, la notion et les mots pour la désigner
BEAUD M., DOLLFUS O. et alii, 1999, Mondialisation, les mots et les choses,
Paris, Karthala.
BOYER R., 1998, « Les mots et les réalités» dans S. Cordelier, F. Dautant (dir.)
Mondialisation. Au-delà des mythes, Paris, La Découverte.
DAGORN R., 1999, « Une brève histoire du mot mondialisation» dans M. Beaud,
O. Dollfus et alii, Mondialisation, les mots et les choses, Paris, Karthala,
p. 187-204.
FLIGSTEIN N., 1997, « Rhétorique et réalités de la «mondialisation», Actes de
la Recherche en Sciences Sociales, 119, p. 36-47.
PIEL J., 1999, « De quelques considérations lexicales et historiques à propos de la
«mondialisation» dans M. Beaud, O. Dollfus et alii, Mondialisation, les mots
et les choses, Paris, Karthala, p. 141-166.
Ouvrages de référence sur l’analyse des mécanismes
de la mondialisation économique
AGLIETTA M., MOATI S., 2000, Le FMI, de l’ordre monétaire aux désordres
financiers, Paris, Economica.
AMIN S., PEETERS A., STOKKINK D., 2002, Mondialisation : comprendre
pour agir, Bruxelles, GRIP, Complexe.
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ATTAC, 1999, Contre la dictature des marchés, Paris, La Dispute – Syllepse-Vo
Editions.
ATTAC, 2000, Les Paradis fiscaux, Paris, Mille et une nuits.
ATTAC, 2001, Enquête au cœur des multinationales, Paris, Mille et une nuits.
BEAUD M., 1997, Le Basculement du monde, Paris, La Découverte.
BERTRAND A., KALAFATIDES L., 2002, OMC, le pouvoir invisible, Paris,
Fayard.
CHESNAIS F., 1997, La Mondialisation du capital, Paris, Syros.
CHESNAIS F., DUMENIL G., LEVY D., WALLESTEIN I., 2001, Une nouvelle
phase du capitalisme ?, Paris, Syllepse.
DUMENIL G., D. LEVY D. (dir.), 1999, Le triangle infernal, crise, mondialisa-
tion, financiarisation, PUF, Actuel Marx Confrontation.
DUMENIL G., LEVY D., 2000, Crise et sortie de crise, Paris, PUF, Actuel Marx
Confrontation.
HUSSON M., JOHSUA I., TOUSSAINT E., ZERBATO M., 2001, Crises struc-
turelles et financières du capitalisme au 20e siècle, Paris, Syllepse.
LABARDE P., MARIS B., 1998, Ah Dieu ! que la guerre économique est jolie !,
Paris, Albin Michel.
PASSET R., 2000, L’Illusion néo-libérale, Paris, Fayard.
PLIHON D., 2001, Le Nouveau capitalisme, Paris, Flammarion (coll. Dominos).
STEGER M., 2002, Globalism: the new market ideology, Lanham, Rowman and
Littlefield.
ZACHARIE A., TOUSSAINT E. (dir.), 2000, Le Bateau ivre de la mondialisa-
tion, escales au sein du village planétaire, Paris, Syllepse-CATDM.
Mouvements altermondialistes
AGUITON C., 2001, Le Monde nous appartient, Paris, Plon.
AGUITON C., BENSAÏD D. (coord.), 2001, « Seattle, Porto Alegre, Gênes : mon-
dialisation capitaliste et dominations impériales», Contretemps, septembre, 2,
p. 7-149.
ANCELOVICI M., 2002, « Organizing against globalization : the case of Attac in
France », Politics & Society, vol. 30, 9, p. 427-463.
ANHEIER H., GLASIUS M., KALDOR M. (dir.), 2001, Global Civil Society
Yearbook 2001, Oxford, Oxford University Press.
ATTAC, 2000, Les Peuples entrent en résistance, Paris, Syllepse-CATDM-Cetim.
AUBENAS F., BENASSAYAG M., 2002, Résister, c’est créer, Paris, La Découverte.
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BARLOW M., Clarke T., 2000, La Bataille de Seattle. Sociétés civiles contre
mondialisation marchande, Paris, Fayard.
BENASAYAG M., SZTULWARK D., 2000, Du contre-pouvoir, Paris, La Découverte.
BELLO W., 2001, The Future in the balance : essays on globalization and resis-
tance, Oakland (Californie), Food First Books, Focus on the Global South.
BROAD R. (dir.), 2002, Global backlash : citizen initiatives for a just world eco-
nomy, Lanham, Rowman and Littlefield.
EDWARDS M., GAVENTA J., 2001, Global citizen action, Londres, Earthscan.
ESCHLE C., 2001, Global democracy, social movements and feminism, Boulder
(Colorado), Westview Press.
FOUGIER E., 2001, «Contestation, mondialisation et inégalités : les principaux
groupes contestataires», Cahiers Français, 11 / 12, 305, p. 70-84.
FOUGIER E., 2002, « Le Mouvement de contestation de la mondialisation »,
Annuaire français de relations internationales, vol. 3, p. 842-858.
«Göteborg 2001… et Gênes», 2001, Temps Maudits (suite d’articles), 11, p. 7-19.
HOLLOWAY J., 2002, Cambiar el mundo sin tomar el poder, Buenos Aires,
Andres Alfredo Méndez, Herramienta.
HAMEL P., 2001, dir, Globalization and social movements, New-York, Palgrave.
JACQUET P., 2002, « La Contestation de la mondialisation », Économie Poli-
tique, 13, p. 38-49.
LOSSON C., QUINIO P., 2002, Génération Seattle : les rebelles de la mondiali-
sation, Paris, Grasset.
MASSIAH G., 2002, « Le Mouvement citoyen mondial », Économie Politique,
13, p. 22-37.
MESINI B., (à paraitre), Des mondes en volition. Antimondialistes et Altermon-
dialistes, France-Europe-Brésil 2000-2002.
POUPEAU F., 2002, «La Contestation de la mondialisation en France en 2001»
dans S. Béroud, R. Mouriaux (dir.), L’Année sociale, Paris, Syllepse, p. 89-100.
Samizdat. net, 2002, Gènes : 19-20-21 juillet 2001 : multitudes en marche contre
l’empire, Paris, Reflex.
SEOANE J., TADDEI E. (dir.), 2001, Resistencias mundiales, de Seattle a Porto
Alegre, Buenos Aires, Clacso.
STARR A., 2000, Naming the enemy. Anti-corporate Movement confront Globa-
lization, Londres, St Martin Press Inc.
SUY E. (coord.), 2002, « New players in international system », Transnational
Association, 07 / 09, 3, p. 162-217.
TARROW S., 2000, « La Contestation transnationale », Cultures et Conflits,
38-39, p. 187-223.
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«Le Théâtre de la mondialisation : acteurs, riches, laissés pour compte », 2000,
Temps Modernes (dossier), 55e année, 607, p. 1-248.
WASSERMAN G., 2002, «Porto Alegre 2002 : Le Forum social en cinquante et
un mots clefs», Mouvements (Paris), 20, p. 100-110.
WATERMAN P., 1998, Globalization, Social Movements and the New Interna-
tionalism, Londres & New York, Continuum.
Monde du travail et syndicats face à la mondialisation
BERBEROGLU B., 2002, Labor and capital in the age of globalization : the
labor process in the changing nature of work in the global economy, Lanham,
Rowman & littlefield.
FOUQUET A., REHFELDT U., LE ROUX S. (coord.), 2000, Le Syndicalisme
dans la mondialisation, Paris, L’Atelier.
DI RUZZA R., 1996, « L’Internationalisation de l’économie et la crise du syndi-
calisme », L’Homme et la Société, 121-122, p. 117-130.
«Droit du travail et mondialisation», 1998, Syndicalisme et société, dossier spé-
cial, Montreuil, ISERES, p. 3-156.
GALLIN D., 1999, «Réinventer la politique du mouvement syndical», dans
ATTAC, Contre la dictature des marchés, Paris, Syllepse, p. 103-121.
GOBIN C., 2000, «L’Europe syndicale au risque de la mondialisation », Les
Temps modernes, 607, p. 159-177.
GUMBRELL-McCORMICK R., 2000, « Quel internationalisme syndical ? Passé,
présent, avenir», Les Temps Modernes, 607, p. 178-206.
MOODY K., 1997, Workers in a lean world, Unions in the International Eco-
nomy, Londres, Verso.
POTTIER C., 1999, «Mondialisation et mise en concurrence des salaires, le rôle
des multinationales» dans G. Duménil, D. Lévy (dir.), Le triangle infernal,
crise, mondialisation, financiarisation, Paris, PUF, Actuel Marx Confronta-
tion, p. 265-279.
REGIN T., WOLIKOW S. (dir.), 2002, Les Syndicalismes en Europe, À l’épreuve
de l’international, Paris, Syllepse,
SOMAVIA J., 2001, «Pour l’instauration de règles du jeu équitables», Le Monde
Diplomatique (Supplément Organisation internationale du travail), 570, p.II-III.
SYROPOULOS G., 1999, « Les Relations professionnelles dans le tourbillon de
la mondialisation», Droit social, 3, p. 230-238.
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